




El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio 
de Información y Educación Ambiental le informa de las últimas novedades 
Número 57 Última actualización 17-11-2006
 
Noviembre 2006 
 III Plenario de Actúa con Energía 
El próximo día 1 de diciembre se desarrollará el III Plenario del programa de Educación Ambiental frente al 
Cambio Climático, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ACTÚA CON ENERGÍA. En su tercer 
año de actuaciones, el plenario se va a centrar en dos temas: la movilidad y la conducción eficiente, y el Código Técnico 
de Edificación, bioconstrucción y eficiencia energética.  
Estará presidido por el Consejero de Medio Ambiente y contará con ponentes especializados en las 
materias, procedentes de entidades como IDAE, CIRCE, CCOO o que desempeñan el ejercicio privado de la 
arquitectura. Las conferencias se complementarán con demostraciones y exposiciones sobre conducción eficiente y 
bioconstrucción. 
Lugar de celebración: Salón de Actos de la CREA de 9:00 h. a 13:00 h. 
Confirmaciones: 976510540, eroldan@usj.es 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental  
 
 Jornada sobre Agendas 21 Locales en Aragón 
En Aragón, como en otros territorios de España, se está experimentando un importante empuje en el 
desarrollo de Agendas 21 Locales en los últimos años. A las experiencias más consolidadas, se están sumando 
interesantes iniciativas que conforman un importante mapa de entidades locales sostenibles.  
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón junto con la Fundación Ecología y Desarrollo, 
está realizando un trabajo de identificación y diagnóstico de la situación. Con el fin de facilitar el encuentro entre las 
distintas entidades, repasar los fundamentos teóricos y las expectativas de futuro se va a celebrar una Jornada de 
trabajo el  próximo 14 de diciembre, en Zaragoza, en la sede del edificio Pignatelli. En ella se contará con ponencias, 
que tratarán temas como las Estrategias Europea y Española de Medio Ambiente Urbano, los desarrollos técnicos y 
organizativos de los procesos 21, así como la importancia de la participación social en todo ello. Se contará además con  
una mesa redonda y un taller participativo en los que se debatirá sobre cuestiones prácticas derivadas de la 
implantación de las Agendas 21 Locales.  
Esta jornada está dirigida a las entidades que ya han iniciado estos procesos o que están interesadas en 
iniciarlos; la entrada es libre previa inscripción en la dirección electrónica: agenda21@ecodes.org 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental // agenda21@ecodes.org 
  
 Se estrena la segunda unidad móvil de medición de contaminantes atmosféricos 
El pasado 3 de noviembre se presentó en la localidad de Sabiñánigo una nueva unidad con la que el 
Gobierno de Aragón podrá disponer de información sobre la calidad del aire del ambiente atmosférico en cualquier 
punto de la Comunidad Autónoma de Aragón. La unidad móvil complementará el trabajo de las seis estaciones fijas de 
medición propiedad del Gobierno de Aragón. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental 
 
 Declaración del Glaciar de Monte Perdido como Monumento Natural 
El Departamento de Medio Ambiente impulsará la declaración del Glaciar de Monte Perdido como 
Monumento Natural. De esta manera, el Glaciar pasará a formar parte de los Monumentos Naturales de los Glaciares 
Pirenaicos. Esta medida permitirá una gestión más coordinada y coherente de las medidas de protección de todos los 
glaciares pirenaicos, que están sufriendo un serio retroceso que puede estar debido al cambio climático.  
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 La Revista “Natural de Aragón” edita su número 25 
La revista “Natural de Aragón”, publicación trimestral editada por el Departamento de Medio Ambiente, llega 
a su número 25, de otoño del 2006. En ella se recogen las informaciones más significativas del medio ambiente en 
Aragón y se dan a conocer trabajos de campo e investigación que se impulsan desde el Gobierno de Aragón y el resto 
de instituciones, entidades y asociaciones, con secciones sobre actualidad, tribuna ajena, entrevistas y reportajes sobre 
medio natural, calidad ambiental, agua, educación ambiental, centros de interpretación, publicaciones o agenda. Se 
edita a todo color, en papel ecológico, y con el encarte de un póster sobre espacios de la Red Natural de Aragón. Todos 
los interesados en suscribirse a la revista Natural de Aragón, de forma gratuita, pueden solicitarlo en el teléfono 976 714 
542 o en el correo electrónico revista.medioambiente@aragon.es 
Más información: Secretaría General Técnica // Revista Natural de Aragón 
 
 Exposición itinerante "Los incendios forestales en Aragón" 
La exposición itinerante “Los incendios forestales en Aragón”, del Departamento de Medio Ambiente, 
comenzó su recorrido por las comarcas aragonesas el pasado 6 de noviembre en Zaragoza, para trasladarse después 
hasta Ariño, Zuera, Alagón y La Puebla de Híjar. Con esta muestra, el Departamento de Medio Ambiente pretende 
sensibilizar a la ciudadanía acerca de las buenas prácticas en el uso del fuego y fomentar hábitos que favorezcan el 
respeto y la conservación del medio natural. 
La muestra consta de 11 paneles expositivos acompañados de una muestra de las herramientas de 
extinción, un maniquí con un equipo de protección personal, un puzzle, el maletín de investigación de causas y dos 
maquetas explicativas de las labores de lucha contra incendios y de los efectos del fuego. Como novedad este año, se 
ha incorporado un audiovisual que refuerza los conocimientos adquiridos en la exposición y un libro recopilatorio de las 
noticias y la normativa más importantes del año. 
Localidad Fecha Lugar 
Ariño (Teruel) 13 al 18 de noviembre Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
Zuera 20 al 25 de noviembre Centro Cívico 
Alagón (Zaragoza) 27 de noviembre al 2 de diciembre Casa de Cultura 
La Puebla de Híjar (Teruel) 4 al 9 de diciembre Salón Casa de Cultura 
Valjunquera (Teruel) 11 al 16 diciembre Ayuntamiento. Salón de Exposiciones 
Linares de Mora (Teruel) 18 al 23 diciembre Ayuntamiento. Salón de Actos 
 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
 Nuevos materiales de educación ambiental sobre envases y residuos de envases 
Al amparo del Convenio de colaboración entre el Sistema Integrado de Gestión ECOEMBES y el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se están realizando nuevos materiales de educación 
ambiental destinados a facilitar la información sobre los residuos de envases, la necesidad de mejorar su recogida 
selectiva y los beneficios ambientales que se derivan de ello.  
Consiste en un folleto y un DVD que será distribuido en los próximos días; asimismo ambos materiales 
estarán disponibles en la página web  
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental  
 
 “La gestión del agua más allá del año 2020” 
El Monasterio de Rueda acogió del pasado 8 al 10 de noviembre un encuentro internacional que reunió a los 
mayores expertos en temas del agua, bajo el título “La gestión del agua más allá del año 2020”.  Organizado por el 
nuevo Centro Internacional de Estudios del Agua, dependiente del CIAMA-La Alfranca, del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. Ha contado también con la colaboración del Instituto Aragonés del Agua, el Centro 
del Tercer Mundo para la Gestión del Agua de México y la Fundación Sasakawa de Japón. 
La “Cumbre de Rueda” reunió a expertos nacionales e internacionales en materia de agua así como de otras 
áreas como población, desarrollo, economía, agricultura, energía y sanidad que debatieron los escenarios probables en 
la gestión del agua a futuro a medio y largo plazo. Esta Cumbre es única por el tema que analiza, y porque ha reunido 
por primera vez a expertos de tanto nivel en cada uno de sus campos de trabajo.  
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
  
 Ampliación de la potabilizadora de la Mancomunidad de Aguas de Monegros 
El Instituto Aragonés del Agua ha licitado la ejecución de la ampliación de la Estación Potabilizadora de Agua 
de la Mancomunidad de Aguas de Monegros, en la localidad de Leciñena y formada por los municipios de Leciñena, 
Perdiguera, Farlete y Monegrillo. 
El abastecimiento de agua se realiza mediante una serie de instalaciones comunes, entre ellas una planta 
potabilizadora diseñada para una capacidad de 1.600 metros cúbicos al día, aunque los datos de consumo obtenidos 
esta cifra es sobrepasada durante cinco meses al año. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 I Encuentro Hispano Americano sobre Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI 
El Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA-La Alfranca) del Gobierno de Aragón acoge el 
I Encuentro Hispano-Americano sobre Desarrollo Sostenible en el siglo XXI, que tiene lugar del 16 al 20 de noviembre. 
El encuentro está organizado por la Universidad de Zaragoza y el CIAMA-La Alfranca, y en él participarán además 
representantes de la Universidad Austral de Chile, Alcalá y Cartagena donde analizarán aspectos como la gestión de los 
espacios naturales o el crecimiento económico y desarrollo sostenible. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 Futura planta de tratamiento físico-químico de residuos en el Parque Tecnológico de 
Reciclado 
Aragonesa de Tratamientos Medioambientales XXI ha sido la adjudicataria del segundo de los concursos de 
selección convocados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para la búsqueda de socios 
privados para la constitución de la empresa mixta, de mayoría pública, que gestionará la eliminación de diversos 
residuos. 
En este caso, Aragonesa de Tratamientos Medioambientales XXI se encargará de construir y explotar 
durante 25 años las instalaciones destinadas a la gestión de residuos que requieran un tratamiento físico-químico para 
su eliminación, mediante tecnologías avanzadas, limpias y seguras, que neutralicen el peligro de los residuos para el 
medio ambiente.  
Se trata de la primera planta de este tipo que se ubica en Aragón, y se enmarca en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Aragón (GIRA). 
Más información: Servicio de Protección Ambiental 
 
 Decreto de inicio del PORN de Anayet- Partacua 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 7 de noviembre el Decreto de inicio del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) de Anayet-Partacua, en el Pirineo aragonés, en los valles de Canfranc y Tena (comarcas 
de Jacetania y Alto Gállego). El ámbito del Plan incluye unas 23.500 hectáreas, en los términos municipales de 
Canfranc, Villanúa, Sabiñánigo, Biescas y Sallent de Gállego. Con este documento se garantiza que el desarrollo sea 
compatible con el mantenimiento de los valores naturales. Los particulares, empresas, asociaciones y municipios 
beneficiados dentro del ámbito del PORN tendrán derecho al acceso a una línea de subvenciones del Departamento de 
Medio Ambiente.  
Además, y de forma pionera, el Departamento de Medio Ambiente impulsará la firma de un convenio con la 
Federación Aragonesa de Montañismo para poner en marcha un amplio proceso de información y participación social en 
la zona beneficiada, mediante reuniones, talleres y otras iniciativas dirigidas a los agentes socioeconómicos, que 
permita la adecuada concertación sobre la delimitación definitiva y, en su caso, las figuras de protección que se puedan 
derivar del PORN. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Plan Especial de Depuración en la Comarca de Sierra de Albarracín 
Se ha colocado la primera piedra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que se encuadra 
detro del Plan Especial de Depuración en el municipio de Albarracín. Ésta será la primera ejecución que se ponga en 
marcha en la comarca de la Sierra de Albarracín, en la que se construirán además, otras tres EDAR en Bronchales, Gea 
de Albarracín y Orihuela del Tremedal. Se prevé que las obras estén finalizadas en 2007. Con estas cuatro estaciones, 
se depurarán las aguas residuales del 70% de la población de la comarca, más de 10.000 habitantes equivalentes. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Aprobación inicial del PORN de Monegros Sur 
El Gobierno de Aragón procedió el pasado 10 de noviembre a la apertura del periodo de información pública 
de la aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Zonas Esteparias de Monegros Sur 
(Sector Occidental), que beneficia a 15 municipios: Alborge, Alfajarín, Alforque, Bujaraloz, Caspe, Farlete, Fraga, Gelsa, 
La Almolda, Monegrillo, Peñalba, Pina de Ebro, Sástago, Velilla de Ebro y Villafranca de Ebro, con una superficie total 
de 71.169,97 hectáreas.  
Con este documento se garantiza que el desarrollo socioeconómico sea compatible con el mantenimiento de 
los valores naturales. Los particulares, empresas, asociaciones y municipios beneficiados dentro del ámbito del PORN 
tienen acceso a una línea de subvenciones del Departamento de Medio Ambiente. Una vez analizadas las aportaciones 
que se reciban durante el periodo de información pública, se procederá a la aprobación definitiva. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Actividades en el CIAMA durante octubre y noviembre 
Durante el mes de noviembre se van a desarrollar una serie de actividades gratuitas en el Centro  
Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) en el Convento San Vicente de Paúl dentro de las instalaciones del 
CIAMA - La Alfranca: 
Domingo 19 
de noviembre 
III Rally Fotográfico Peatonal "Paisajes de la Reserva y el Ciama" 
Comienzo: 10:30 h. Aforo: limitado 
Duración: todo el día. Salida: del Centro de Información del CIAMA 
Imprescindible inscipción vía telefónica en el 976 10 58 40 o vía e-mail en 
actividadesciama@sodemasa.com 
Viernes 24 de 
noviembre 
Inauguración Exposición itinerante internacional sobre Desarrollo Sostenible 
Lugar: corredor del Palacio de los Marqueses de Ayerbe (sede del CIAMA) 
Estará expuesta hasta el 6 de enero del 2007 
Domingo 26 
de noviembre 
Cuentacuentos "El bosque de tus sueños" (Cristina Verbena) 
Comienzo: 12:00 h. Aforo: 40 personas 
Lugar: Convento San Vicente de Paúl 
 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 Sellado del vertedero de la Ribagorza Oriental 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha licitado las obras de sellado del vertedero 
de residuos sólidos urbanos de Colls, en el municipio de Puente de Montañana. El vertedero entró en funcionamiento en 
mayo de 1996. El titular del vertedero es la Mancomunidad Ribagorza Oriental, donde gestiona los residuos urbanos 
procedentes de los municipios que la integran. El vertedero forma un gran vaso rodeado de taludes con un volumen útil 
de 46.793 metros cúbicos.  
Una vez finalizadas las obras de sellado, los residuos urbanos generados por la Mancomunidad, integrada 
en la comarca de la Ribagorza, serán tratados en el vertedero de la Agrupación de Gestión Nº 2 de Barbastro, tal como 
viene establecido en el modelo de gestión del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA). Aunque la 
competencia en gestión de residuos urbanos es de las entidades locales, el Gobierno de Aragón acomete obras de 
infraestructuras y mejoras ambientales, en cumplimiento del GIRA.  
Más información: Servicio de Residuos Industriales 
 
 Talleres sobre Ecología Práctica 
Los Talleres sobre Ecología Práctica, desarrollados por el Departamento de Medio Ambiente, llegan por 
primera vez este curso a los centros escolares de Aragón. Los talleres tienen como objetivo la concienciación de la 
población rural para una mejor gestión de sus residuos y utilización de los recursos mediante unas pautas ecológicas 
sanas aplicables en su vida cotidiana.  
Los talleres se destinan a escolares del último ciclo de Primaria. Cada taller tiene una duración de 3 horas de 
duración en el que se tratarán de una forma teórico-práctica cuestiones relacionadas con energía, agua, productos de 
limpieza y reciclado. En cada taller, se realiza una pequeña explicación de cada uno de estos apartados y a 
continuación, en grupos, se realizarán una serie de actividades en las que los participantes serán los protagonistas 
directos. El proyecto pretende poner a disposición de los ciudadanos de las zonas rurales un primer contacto sobre la 
realización de buenas prácticas ambientales en el hogar y está dirigido a todo tipo de asociaciones en el medio rural.  
 
Localidad Lugar Fecha 
La Puebla de Híjar Colegio Público 20 de noviembre 
Moyuela Colegio Público 21 de noviembre 
Paniza Colegio Público 21 de noviembre 
Aguilón Colegio Público 24 de noviembre 
Alloza Colegio Público 27 de noviembre 
Lumpiaque Colegio Público 7 de diciembre 
Zaragoza Colegio Juan XXIII 11 y 14 de diciembre 
 
La actividad está coordinada por el Servicio de Información y Educación Ambiental, y es impartida por 
monitores de SODEMASA, empresa pública del Gobierno de Aragón. Para más información, las entidades y centros 
interesados pueden llamar al teléfono 976 07 00 02. 
Más información: SODEMASA 
 
 Curso de Gestores Energéticos Municipales 
La fundación CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos), en colaboración con la 
Diputación General de Aragón y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organiza un curso  
gratuito sobre Gestores Energéticos Municipales para lograr una gestión eficiente del consumo de energía en las 
instalaciones municipales dentro del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2005-
2007 (E4) y el Plan Energético de Aragón 2005-2012.  
Está dirigido a gestores, técnicos y personal de mantenimiento y el contenido del curso comprende 
Contabilidad Energética Municipal, Ahorro en Sistemas Térmicos y Eléctricos, Posibilidad de implantación de las 
Energías Renovables en Instalaciones Municipales y Optimización de la Factura Energética Municipal. La metodología 
docente es semipresencial con un sistema de aprendizaje personalizado que garantice al alumno la consecución de los 
objetivos propuestos.  
Se convocarán dos días de encuentro que servirán de referencia para todos los participantes: Zaragoza, 
lunes 20 de Noviembre de 2006 y Teruel, lunes 11 de Diciembre de 2006 
Más información: CIRCE  Telf.: 976 761863  // elisadom@unizar.es 
 
 Campaña “Ríos limpios, Aragón Vivo” 
El Instituto Aragonés del Agua continúa el novedoso programa de sensibilización y educación ambiental 
llamado “Ríos limpios, Aragón vivo”. La campaña recorre todas las comarcas, y está dirigida a toda la población, gracias 
a una combinación de diversión y el aprendizaje. La iniciativa incluye charlas informativas, espectáculos, talleres y 
actividades didácticas, senderos interpretativos por los ríos de cada comarca y visitas a las estaciones depuradoras. El 
Instituto Aragonés del Agua, entidad del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, realiza esta 
iniciativa en colaboración con la Asociación Sargantana.  
Todas las actividades se desarrollan durante los fines de semana e incluyen un mismo programa. Las 
actividades para los meses de noviembre y diciembre se ubican en: 
Comarca Fecha 
Maestrazgo (Teruel) Del 24 al 26 de noviembre 
Matarranya (Teruel) Del 1 al 3 de diciembre 
Aranda Illueca (Zaragoza) Del 4 al 10 de diciembre 
Campo de Belchite (Zaragoza) Del 11 al 17 de diciembre 
Campo de Borja (Zaragoza) Del 18 al 24 de diciembre 
 
Más información: Instituto Aragonés del Agua Telf.: 976 373 217 // agua@sargantana.info 
 
 Información Pública: Consejo Aragonés de las Vías Pecuarias 
El Departamento de Medio Ambiente publicó el pasado 15 de noviembre en el Boletín Oficial de Aragón el 
Anuncio por el que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo Aragonés de 
las Vías Pecuarias y se regula su composición y funciones. 
Este documento se encuentra disponible en las distintas dependencias administrativas del Departamento de 
Medio Ambiente para ser consultado por cualquier persona física o jurídica interesada en este Proyecto y también en la 
web del Departamento de Medio Ambiente  www.aragon.es en la sección de noticias. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Bases de la Política del Agua en Aragón 
El consejero del Departamento de Medio Ambiente y el director del Instituto Aragonés del Agua presentaron 
el pasado 27 de octubre el documento de las “Bases de la Política del Agua en Aragón", aprobado por el Gobierno de 
Aragón, y que va a ser remitido a las Cortes.  
El documento puede consultarse íntegramente en la página web del Departamento de Medio Ambiente en la 
sección Temas de Actualidad. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
El Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, ha participado en Nairobi (Kenia) en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada del 13 al 15 de noviembre. Boné forma parte de la delegación 
española, que encabeza la ministra Cristina Narbona. Aragón, País Vasco, Cataluña y Galicia son las Comunidades 
participantes.  
El encuentro mundial reúne el II Encuentro de las Partes del Protocolo de Kyoto y la XXII Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del que forman parte 189 países.  
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental y 









DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE     
INAGA     
131 13/11/06 Ampliación de explotación porcina de cebo con capacidad hasta 3.140 plazas Peralta de Alcofea (Huesca) José Antonio Gracia López 20/12/06 IPPC 
129 08/11/06 Ampliación de explotación porcina de cebo con capacidad hasta 2.550 plazas Berge (Teruel) José Vicente Soler Torres 15/12/06 IPPC 
129 08/11/06 Ampliación de explotación porcina para cebo con capacidad hasta 5.000 plazas Alcalá del Obispo (Huesca) José María Moreu Ferrando 15/12/06 IPPC 
129 08/11/06 Explotación Porcina para Cebo existente con capacidad para 2.800 plazas 
Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) Hertela, S. C. 15/12/06 IPPC 
129 08/11/06 Explotación Porcina para Cebo existente con capacidad para 2.625 plazas Luna (Zaragoza) Granja Payán, S. C. 15/12/06 IPPC 
127 03/11/06 Concesión «Jalón» nº 2.764 
Calatorao, La Almunia de 
Dña. Godina y Ricla 
(Zaragoza) 
Canteras de Ejea, S. L. 09/12/06 EIA 
126 30/10/06 Ampliación de explotación porcina para cebo con capacidad hasta 3.050 plazas Argavieso (Huesca) Hnos. Lamarca, S. C. 05/12/06 IPPC 
126 30/10/06 
Ampliación de Explotación Porcina de Madres 
Reproductoras hasta 1.800 Cerdas con producción de 
Lechones hasta 20 Kg. 
Caspe (Zaragoza) Caspebor Ibérica, S. L. 05/12/06 IPPC 
126 30/10/06 Ampliación de explotación porcina de cebo con capacidad hasta 2.650 plazas Grañen (Huesca) Artigas Langa, S. C. 05/12/06 IPPC 
125 27/10/06 Nueva Explotación Porcina para Producción de Lechones, con una capacidad total de 2.400 Cerdas 
San Miguel de Cinca 
(Huesca) 
Sociedad Penella Zuriguel Ganadera, S. 
L. 02/12/06 IPPC 
123 23/10/06 Explotación porcina de 3.150 plazas de cebo situada Alcubierre  Explotaciones Ganaderas El Abejar, S. L. 28/11/06 IPPC 
 
Más información:  Dirección General de Calidad Ambiental.  




• Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 2006, relativa a la forma de evitar el doble cómputo de las 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión en relación con actividades de proyectos derivados del protocolo de Kioto de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea Serie L, de 16 
de noviembre de 2006. 
• RECOMENDACIÓN de la Comisión, de 23 de octubre de 2006, por la que se adapta, con motivo de la 
adhesión de Bulgaria y Rumanía, la Recomendación 2000/473/Euratom relativa a la aplicación del artículo 36 
del Tratado Euratom sobre el control de los índices de radiactividad en el medio ambiente, con vistas a 
evaluar la exposición del conjunto de la población. Diario Oficial de la Unión Europea Serie C, de 24 de 
octubre de 2006.  
ESTADO ESPAÑOL 
• CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General para la 
Biodiversidad,  por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre 
de 2005, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 1971), 
relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
siguientes zonas húmedas españolas: Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, humedales 
del Macizo de Peñalara, humedales de la Sierra de Urbión, Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Reserva 
Natural Complejo Endorreico de Espera, Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral, Reserva Natural 
Laguna de Tíscar, Reserva Natural Laguna de los Jarales, Humedales y Turberas de Padul, Paraje Natural 
Laguna de Palos y las Madres, Reserva Natural Laguna Honda, Reserva Natural Laguna del Chinche, 
Reserva Natural Lagunas de Campillos y Paraje Natural Brazo del Este, así como la ampliación de la zona 
Ramsar Doñana y la redefinición de límites de la zona Ramsar laguna y arenal de Valdoviño. Boletín Oficial 
del Estado de 23 de octubre de 2006. 
• RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2006, de la Dirección General para la Biodiversidad, por la que se hace 
pública la concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAM/2089/2006, de 19 de 
junio. Boletín Oficial del Estado de 28 de octubre de 2006. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
• ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural por el que se otorga periodo de información pública al 
Proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo Aragonés de las Vías Pecuarias y se regula su 
composición y funciones. Boletín 132 de 15 de noviembre de 2006. 
• ORDEN de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se efectúa 
convocatoria para el año 2007, de subvenciones públicas con cargo a los presupuestos generales del Estado 
en el área de influencia socioeconómica del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. Boletín 132 de 15 
de noviembre de 2006. 
• ORDEN de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se efectúa la 
convocatoria, correspondiente al año 2007, de varias líneas de ayudas para el desarrollo de programas, 
actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del Medio Ambiente en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Boletín 132 de 15 de noviembre de 2006. 
• ORDEN del Departamento de Medio Ambiente, por la que se somete a información pública la Aprobación 
Inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Zonas Esteparias de Monegros Sur (Sector 
Occidental). Boletín 130 del 10 de noviembre de 2006. 
• RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 
aprueba el Anexo con las características técnicas y especificaciones del soporte digital que habrán de 
presentar los promotores en relación con la documentación a que se refieren varios artículos de la Ley 
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. Boletín 128 del 6 de noviembre de 2006. 
• ORDEN de 20 de octubre de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, ORDEN de 20 de octubre de 
2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el proyecto definitivo de vía natural de 
los sotos y galachos del Ebro Zaragoza-La Alfranca. Boletín 123 del 23 de octubre de 2006. 
• ORDEN de 9 de octubre de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, ORDEN de 9 de octubre de 2006, 
del Departamento de Medio Ambiente,  sobre delegación de competencias en materia de autorización de 
gastos, disposiciones de crédito, reconocimiento de obligaciones, propuestas de ordenación de pagos y 
contratación, y de competencias para la aprobación, compromiso y liquidación de gastos y firma de contratos 
con cargo a anticipos de caja fija y fondos a justificar. Boletín 123 del 23 de octubre de 2006.  
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